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FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT NR. 1175 OM REGULERI NG AV FISKE 
ETTER TORSK OG HYSE NORD FOR 62° N.BR. I 1989 MED KONVENSJONE~LE 
REDSKAP, MED SLIKE REDSKAP I KOMBINASJON MED TRÅL OG BIFANGST AV 
TORSK VED ANNET FISKE M.M. 
Fiskeridepartementet har den 3. mars 1989, med hjemmel i § 4 i 
lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. bestemt: 
I 
I Fiskeridepartementets forskrift av 30. desember 1988 nr. 117 5, 
om regulering av fiske etter torsk og hyse nord for 62° n.br. med 
konvens j onelle redskap, med slike redskap i kombinasjon med trål 
og bifangst av torsk ved annet f i ske m. m., gjøres følgende 
endring : 
§ 2 første ledd skal lyde: 
Fiskestopp 
I området nord for 62° 11,2' n.br. er det forbudt å fiske etter 
torsk og hyse med andre redskap enn trål og ruser og ha andre 
redskap enn ruser stående i sjøen for fiske etter torsk i 
følgende tidsrom: 
1. Fra mandag 20. mars kl 2400 til mandag 27. mars kl 1400 
For fiske med snurrevad gjelder fiskestoppen til mandag 27. mars 
kl 2400. 
2. Fra torsdag 14. desember kl 2400 og ut året. 
§ 3 skal lyde: 
Områder med fiskeforbud 
I følgende områder i Lofoten og med angitte redskapstyper er det 
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1. Valbergfeltet for fiske med snurrevad. 
Fra Kvænholmen lykt i rettvisende kurs 179, til posisjon 
N 68° 6,8' og E 13° 55,5'. Derfra i en rett linje i 
rettvisende kurs V 68° til pos : sjon N 68° 07,8' og 
E 14° 02,5'. Derfra i en rett i inje nordover til Risøy på 
Vestvågøy. 
2. Henningsværstraumen vest for Stampen for alle redskapstyper. 
Fra Stampen og vestover til posisjon N 68° 08,4' og E 14° 5,15'. 
Derfra i en rett linje N-NØ gjennom Malnes lykt til posisjon 
N 68° 12,8 1 og E 14° 09,l'. Derfra østover i en rett linje 
gjennom Lysø lykt og inn til landet. Derfra sørover langs landet 
til en kommer til Henningsvær (og Stampen). 
Etter dette har forskriften følgende ordlyd: 
Fiskeridepartementet har den 30. desember, med hjemmel i §§ 4 og 
5 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. og § 10 i 
lov a v 16. juni 1972 nr. 57 om deltagelsen i fisket, bestemt: 
KAP. I PERIODER MED FISKESTOPP. OMRÅDER MED FISKEFORBUD. 
§ 1 
Kvote. 
Fartøy som driver med konvensjonelle redskaper kan nord for 6 2° 
11,2' n. br. fiske inntil 113.000 tonn torsk rund vekt i 1989. 
I nntil 85 % av dette kvantum kan fiskes før 1. september. 
§ 2 
Fiskestopp. 
I området nord for 62° 11,2' n. br. er det forbudt å fiske etter 
torsk og hyse med andre redskap enn trål og ruser og ha andre 
redskap enn ruser stående i sjøen for fiske etter torsk i 
følgende tidsrom: 
1 . Fra mandag 20. mars kl 2400 til mandag 27. mars kl 1400. 
For fiske med snurrevad gjelder fiskestoppen til mandag 
27 . mars kl 2400. 
2. Fra torsdag 14. desember kl 2400 og ut året. 
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Redskap som på grunn av uvær i kke kan t as opp innen fiskestoppe ne 
etter denne parag raf begynner, skal tas opp s å snart som mulig 
etter at v ærhi ndringen er ov er. 
§ 3 
Områder med fis keforbud. 
I følgende områder i Lofoten og med angitte redskaptyper er det 
forbudt å fiske etter torsk fra mandag 20. mars k l 2400 t i l 
Lofotoppsynet heves: 
1. Valbergfeltet for fiske med snurrevad. 
Fra Kvænholmen lykt i rettvisende kurs 179° til posisjon N 68° 
6,8' og E 13° 55,5'. Derfra i en rett linje i rettvisende kurs 
V 68 til posisjon N 68° 07,8' og E 14° 02,5'. Derfra i en rett 
linje nordover til Risøy på Vestvågøy. 
2. Henning~værstraurnen vest for Stampen for alle redskapstyper. 
Fra Stampen og vestover til posisjon N 68° 08,4' og E 14° 
5,15°. Derfra i en rett linje N-NØ gjennom Malnes lykt til 
posisjon N 68° 12,8' og E 14° 09,1'. Derfra østover i en rett 
linje gjennom Lysø lykt og inn til landet. Derfra sørover langs 
landet til en kommer til Henningsv~r (og Stampen ). 
§ 4 
Sportsf i ske. 
Forbudet mot fiske etter torsk og hyse i § 2 og torsk i § 3 
gj e l der også sportsf i ske. 
Uten h i nder av forbudet i første ledd kan det likevel fiskes t i l 
e g et konsum med stang eller handsnøre. Fisket må a vgrenses ti l de 
kvanta torsk som går med til egen husholdnings behov for fers k 
f i sk under fiskestoppene i § 2 og i stengt område nevnt i § 3 nr. 
2. 




I periodene med forbud mot fiske etter torsk og hyse er det 
forbudt å ha større bifangster av torsk og hyse ved fiske etter 
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I området som er stengt for fiske etter torsk er det forbudt å ha 
større bifangster av torsk ved fiske etter andre fiskeslag enn 
10% regnet i rund vekt av hele fangsten i hver landing. 
KAP. II. 
REGULERING AV FARTØY SOM FISKER ETTER TORSK BARE MED 
KONVENSJONELLE REDSKAP OG FARTØY SOM FISKER MED SLIKE REDSKAP I 
KOMB I NASJON MED TRÅL. 
§ 6 
Hvert fartøy som fisker torsk med andre redskap enn trål kan i 
1989 ikke fiske mer enn 275 tonn torsk rund vekt i området nord 
for 62° 11,2' n. br. 
Fartøy som har konsesjon for å drive trålfiske etter torsk, jfr. 
forskrifter av 12. desember 1986 om tildeling av tillatelse til å 
drive fiske med trål og som driver slikt fiske i kombinasjon med 
garn, line eller juksa kan i 1989 ikke fiske mer enn 275 tonn i 
området nord for 62° n. br. med mindre fartøy er tildelt større 
kvote enn 275 tonn i medhold av forskrifter om regulering av 
trålfiske etter torsk nord for 62° 11,2' n. br. i 1989. 
Fartøy som har fisket opp maksimalkvoten etter første og andre 
ledd, kan ved fiske etter andre fiskeslag ta 10 % bifangst av 
torsk regnet i rund vekt av hele fangsten i hver landing. 
Bifangst av torsk som overstiger 10 % skal regnes som overfiske 
av maksimalkvoten. 
KAP. III. 
REGULERING AV FARTØY SOM DRIVER FISKE MED GARN OG LINE ETTER 
BUNNFISK I ANDRE LANDS SONER (EF-SONEN, FÆRØYSK SONE, ISLANDS 
SONE OG NAFO OMRÅDET) . 
§ 7 
Kvoter. 
Fartøy som driver fiske med garn og line etter torsk, hyse, s ei, 
kveite, blåkveite, pigghå, håbrand, lange, blålange og brosme i 
andre lands soner kan i 1989 ikke fiske mer enn 230 tonn torsk 
rund vekt med andre redskap enn trål i norsk sone mellom 62° 
11,2' n. br. og 65° n. br. og i området nord for 65° n. br. og 
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§ 8 
Regler om ov erfiske. 
Fartøy som har overfisket kv oten på 230 tonn torsk rund vekt kan 
i 1989 i kke drive fiske med garn og line i andre lands soner 
etter de fiskeslag som er nevnt i denne forskrifts § 7 . 
Ma k s imalkv oten på 27 5 tonn i § 6 gjelder for fartøy som i kke 
f i sker i andre l ands soner. 
Uten hensy n til forbudet i første ledd kan Fiskeridirektøren 
samtykke i at fartøy kan drive fiske i andre lands soner når 
v erd i en av overfi sket av kvoten i § 7 blir inndratt av 
vedkommende salgslag, jfr. § 7 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om 
saltv annsfiske rn . v . 
§ 9 
Bifangst. 
Fartøy som har fisket opp kvoten etter § 7 kan ved fiske etter 
andre fiskeslag ta 10 % bifangst av torsk regnet i rund vekt a v 
hele fangsten i hver landing. Bifangst av torsk som overstiger 10 
% skal regnes som overfiske av kvoten. 
KAP. I V . 
UTFYLLENDE REGLER. 
§ 10 
Fisker i direktøren kan gi forskrifter om gjennomføring og 




Forsettelig eller uaktsomt brudd på denne forskriften straffes i 
henhold til bestemmelsene i § § 53 og 54 i lov av 3. juni 1983 nr. 
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IKRAFTTREDELSE. 
§ 12 
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1989 og gj elder til 31. 
desember 1989. 
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